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【摘  要】加强党内政治文化建设是新时代中国共产党全面从严治党的重要举措。我们党在
创立和发展过程中不断丰富和发展党内政治文化内涵，充分体现中国共产党党性，既彰显了党
内政治文化的先进性，也为我们建设党内政治文化提供了重要遵循。随着中国特色社会主义进
入新时代，加强党内政治文化建设应当围绕坚定党员干部马克思主义信仰、提升文化自信以及
倡导弘扬共产党人价值观三个维度进行。
【关键词】党内政治文化　理想信念　文化自信　价值观
加强党内政治文化建设，是保持党的先
进性和纯洁性、增强党的创造力凝聚力战斗力
的重要基础，是新时代深化全面从严治党的重
要举措。习近平总书记深刻指出：“我们的党
内政治文化，是以马克思主义为指导、以中华
优秀传统文化为基础、以革命文化为源头、以
社会主义先进文化为主体、充分体现中国共产
党党性的文化。”这就明确了党内政治文化的
理论指导、深厚源泉、主体内容和鲜明特质，
体现了党内政治文化的先进性、继承性和实践
性；同时也对新时代建设党内政治文化具有方
向性的指导意义，为我们揭示出新时代加强党
内政治文化建设的三个维度。
一、坚定理想信念是新时代党内政治文
化建设的根本要求
党内政治文化是政党在长期政治生活中
形成的、能够体现并影响政党和广大成员政治
行为的精神因素。我们党是马克思主义政党，
从诞生之日起，就把马克思主义作为根本指导
思想，在带领全国人民进行革命、建设和改革
伟大实践的进程中，形成并不断丰富和发展了
党内政治文化的内涵。概而言之，马克思主义
信仰是我们党内政治文化的坚强基石。
习近平总书记一再强调，崇高信仰始终
是我们党的强大精神支柱。《关于新形势下党
内政治生活的若干准则》强调指出：“共产主
义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是
中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保
持党的团结统一的思想基础。必须高度重视思
想政治建设，把坚定理想信念作为开展党内政
治生活的首要任务。”社会主义和共产主义是
人类美好的社会制度，是我们党始终不懈为之
奋斗的理想和目标。我们党之所以有力量，我
们共产党人之所以有力量，归根到底是因为我
们党和共产党员具有坚定的共产主义远大理想
和中国特色社会主义共同理想。有了这种信
仰、理想信念的支撑，我们党无论遇到什么样
的困难，我们共产党人无论遇到什么样的艰
险，都可以毫不动摇、不屈不挠地勇往直前。
“全党同志必须把对马克思主义的信仰、对社
会主义和共产主义的信念作为毕生追求”，党
内政治文化建设首先是一种信仰构建，坚守信
仰、坚定广大党员干部理想信念是加强党内政
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治文化建设的第一要务。
崇高信仰、坚定信念不会自然产生，需
要用科学理论武装头脑。习近平新时代中国特
色社会主义思想作为当代中国马克思主义、21
世纪马克思主义，是全党全国人民为实现中华
民族伟大复兴而奋斗的行动指南，是经过实践
检验、富有实践伟力的强大思想武器，必须长
期坚持并不断发展。在新时代，坚定共产党人
的理想信念，最首要最根本的是用习近平新时
代中国特色社会主义思想武装全党，引导广大
党员干部做新时代坚定的政治信仰者，切实把
对党的忠诚信仰转化为推动发展的磅礴力量。
二、坚定文化自信是新时代党内政治文
化建设的基础工程
党内政治文化有着深厚的文化传承。我
们党始终注重传承和汲取中华优秀传统文化精
髓，无论在革命、建设还是改革时期，党始终
坚持理论联系实际，不断总结和升华实践中创
造的经验，并形成了独具特色的革命文化、社
会主义先进文化。中华优秀传统文化、革命文
化、社会主义先进文化是党内政治文化的丰厚
底蕴。同时，党始终以开放的心态，积极扬弃
和借鉴不同国家、民族、政党创造的优秀文明
成果，形成了我们党独特的文化优势。党是在
先进文化中孕育而成的，始终代表着先进文化
的前进方向，同时以海纳百川的胸怀兼容并
包、继承发展着人类文明成果，这就决定了党
内政治文化对整个国家、民族和社会的文化发
展具有引领功能和示范效应。可以说，文化引
领是我们党内政治文化的内在属性。
党的十九大报告指出，“文化自信是一
个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、
更持久的力量”，“没有高度的文化自信，没
有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复
兴”。新时代建设积极健康的党内政治文化，
关键在于坚定广大党员干部的文化自信，引
导广大党员干部做新时代坚定的文化创造者
和文化引领者。要立足党内政治文化的先进
性和继承性，从中华优秀传统文化、革命文
化、社会主义先进文化的继承和发扬中创新，
积极推动中华优秀传统文化创造性转化、创
新性发展，继承革命文化，发展社会主义先
进文化；要立足新时代中国特色社会主义伟
大实践，在新时代的条件环境下以开放自信
的心态将党内政治文化的建设与现代国家治
理体系协调发展；要培育和践行社会主义核
心价值观，把社会主义核心价值观融入社会
发展各方面，带领全国人民更好构筑、充分
展现当代中国精神、中国价值和中国力量；
要坚定对中国特色社会主义先进文化理想、
文化价值的高度自信，不断提升对自身文化
生命力、创造力的信心，在坚定中国特色社
会主义道路自信、理论自信、制度自信、文
化自信中形成高度的文化自觉。
三、坚持共产党人价值观是新时代党内
政治文化建设的核心要义
价值观是文化的核心部分，是决定文化
性质和方向的最深层次要素。政治文化建设
之所以对政党至关重要，就在于它所倡导和
弘扬的价值观对政党成员有着强大的引领和
规范功能。在今天，政治文化已经成为体现
一个政党政治价值取向和影响政党发展的基
本要素。不同性质、宗旨和历史使命的政党
有着不同的政治文化，不同的政治文化又反
映和影响政党的前途命运。中国共产党人的
初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中
华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国
共产党人不断前进的根本动力。我们党坚持
党性和人民性的统一，把人民拥护不拥护、
赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为
衡量一切工作得失的根本标准，始终得到人
民的支持。先锋队的政党性质决定了党和人
民的血肉联系，决定了我们的党内政治文化
必须大力倡导和弘扬共产党人价值观，这也
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是我们党区别于其他政党的重要特征。
《中共中央关于加强党的政治建设的意
见》指出，要“大力弘扬忠诚老实、公道正
派、实事求是、清正廉洁等价值观”。这些价
值观是我们党在革命、建设、改革进程中形成
并经过深入提炼、概括总结出来，是我们党在
长期实践中形成的党内政治文化的精髓，为广
大党员干部树立了鲜明的价值标杆。进入新时
代，我们要让这些价值观真正融入广大党员干
部的血脉，进一步夯实全面从严治党的思想道
德基础。当前，我国社会正处在思想大活跃、
观点大碰撞、文化大交融的时代，正确与错
误、先进与落后、理性与非理性的价值观念掺
杂交织。新时代加强党内政治文化建设，就是
要引导广大党员干部自觉抵制错误价值取向的
蔓延和侵蚀，解决好广大党员的价值观问题，
带领广大党员做新时代共产党人价值观的忠实
践行者。只要我们以共产党人价值观为核心，
坚持不懈、久久为功地大力推进党内政治文化
建设，党内政治生态的土壤就会得到持续改
良，我们党就能永葆先进性纯洁性。
加强党内政治文化建设，这既是由党内
政治文化在党和国家事业发展中的重要作用决
定的，也是由新时代全面从严治党面临的新形
势新目标决定的，是推进伟大斗争、伟大工程、
伟大事业、伟大梦想的有力支撑和重要保证。我
们要以高度的政治自觉，从信仰建构、文化自
信、共产党人价值观弘扬三个维度上，不断推
进积极健康的党内政治文化向前发展。
（作者单位：厦门大学航空航天学院）
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则，党组必须服从批准其设立的党
委领导，对党委负责、受党委监督，涉及重大
问题、重大事项按规定向党委请示报告，做到
有令必行、有禁必止。一些机关党组、分党组
和政府工作部门、政府派出机关、政府直属事
业单位党组，政府工作部门管理的单位党组，
实行双重领导的单位党组等，还应当按照规定
接受有关党组的领导或者指导，对一些重大事
项，该请示的及时请示、该报告的及时报告，
切实提高党组运行效率。
加大监督检查力度。《条例》要得到有效
执行，很重要的一条是建立完善的监督和追责
机制。各级党委要把贯彻《条例》情况作为党
建述职评议考核重要内容，作为评判领导能力
和党建工作水平重要指标。加强对《条例》的
贯彻落实情况的监督检查，总结经验，发现问
题，及时整改，对落实好、做得实的予以表
扬，对行动慢、问题多的提出批评，对贯彻不
力、不严不实的及时纠正、严肃处理，真正把
《条例》立起来、紧起来、严起来，防止成为
“纸老虎”“橡皮筋”“稻草人”，确保《条例》
真正落实落细。
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